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ABSTRACT :加ongvarious subjects on the shear strength characterisitics of 
Volcanic-Loam， which has recently been used as a fill material， strength 
reduction due to roller compaction Csoftening)田.dthixotropic strength regain 
(hardening) after compaction釘 egreat concerns in the design and construction 
。fearthfill白血s. Field compaction tests were carried out in the present study 
in order to investigate these strength characterisitics of compacted Kanto-Lo祖
by use of a model tamping roller. Stress transmission properties of compaction 
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表 1 試料の物理的性質
試料 粒 度 比重
粘土分 ゆ卜分 砂分 レキ分 Gs 
(%) (%) (%) (%) 
ローム 22.6 32.5 45.0 2.65 


















圧回数N=2， 4， 8， 16， 32および64回毎にコーン
貫入抵抗値(qc)を測定した。
液性・塑性限界 自然含水比 締固め
WL Wp IP Wr Pdmax Wopt 
(%) (%) (%) (g/cm3) (%) 
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転(N圧，回数 撒きm出)し厚 盛土層数 基(盤cm厚)さ 盛土(目含)水比回) (c (層)
2 20 3 1 5 98.5 
4 20 3 9 8 8.2 
8 20 3 4 8 9圃 5
1 6 20 3 4 8 6.2 
3 2 20 3 8 8 6.5 
64 20 3 8 9 9.2 
3 2 1 0 3 5 9 O. 6 
表-4 強度回復試験養生日数
試 ヰ斗 養生日数 T (日)
保存盛土 o 1 3 7 15 22 29 36 43 50 57 60 
(コ Yq c，1/2in2) 
不撹乱土 1 3 7 15 30 60 
(ミエコーンqc，l/4in2) 














































































































示していることが分かる。 図 11は、 図-10の結
果を qcと転圧回数Nの関係でプロットしたもので
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qc=(8~12) qu (関東ローム)4) などが提案され
ている。 本実験の場合、 qu値を平均的にquξO田5
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